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Реферируемая диссерrационная работа посвящена усrановлению специфики 
структурной соотнесенносrи лексико-семанrnческой парадигмы цвеrообозначений 
красного тона в романах Г. Сенкевича и их русских переводах. 
Исследование осущесmляется в рамках одной из наиболее перспеКпtВных в на­
стоящее время тенденций, связанной с необходим0С1Ъю обращения при изучении 
языковой единицы как к собсrвенно лингвистическим данным, коrорые позволяют 
раскрьrп. наиболее явный, обычно хорошо осознаваемый развmым носиrелем языка 
аспекr лексического значения слова, так и к данным из так называемой виеязыковой 
действкгелъности, в чacrnocrи, к кулыуролоrnческим факторам, формирующим до­
полниrельные, но зачасrую не менее значимые, семанmческие признаки лексической 
единицы (Д.С. Лихачев, А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, Р.В. Алимпиева). Данные 
Э'ТlfЫолоmи, сопостав~пельной лингвистики, способствующие более глубокому по­
сmжению определенных аспектов семанrики языковой единицы, при всей их эффек­
mвиосrи предоставляют возможнОС'IЪ лишь лоrnко-лингвистической интерпретации 
поюrrийного ядра лексемы, не учитывая при этом иногда более поздние, зачасrую ме­
нее Че'П<Ие, распльmчспые семанrnчес1G1е ореолы, вЬlЯВЛ11Ющиеся в семанrической 
структуре слова как коннотаrnвные значения. На основе последних зачасrую строятся 
ассоцюпивные значимОС'Пf, связьmающие в сознании носиrе.ля языка данный семан­
mческий комплекс с друrnми семанmческими комплексами (АЛ. Журавлев). Необ­
ходимо призн~nъ, что коннотаrnвный аспекr содержания слова способствует передаче 
информации, нередко коммуниюmmно более значимой, чем его деноrативный аспекr, 
что подmерждается исследованиями в обласrn линпшстической теории перевода, ко­
торая убедиrельно демонстрирует невозмоЖНОС'IЪ получения более или менее адек­
ватной модели трансляции на иностранный язык без учета конноrативных компонен­
тов информации (Т. Kuroczyck.i, В.И. Шаховский, Р.В. Алимпиева, НЛ Галеева). 
При всем сказанном выше несомнеюю важной в плане специфики семанrnческоrо 
анализа языковой единицы .является функция языка. "Пракmческие функции" (Я. Му­
каржовский) характеризуюrся СЛИПIОС'IЪЮ денОТ!П'ИВноrо и конноrативного компо­
не1ПОв значения в семанrnческой структуре лексемы. Подобное еДЮ1С111О вызвано 
тем, что внимание воспринимающего сосредоточено прежде всего на отношении ме­
жцу наименованием и действкrе.JJЬНОС'IЪЮ с целью ВЫJ1снения аюуальности, значимо­
С'IИ коммуникативного высказывания для предстоящей деятельнОС'Пf. Эсrетическая 
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функция харакгеризуется возникновением, акrуализацией дополниrельных семанrn­
ческих признаков, значиrельно повышающих семанrnческую (креаmвную) нагрузку 
художес111еююго текста (А. Моль, Ю.М. ЛОТhfан, Б.А. Ларин, Г.0. Винокур, М.М. 
Бахrnн и др.). Эrnм обь.ясняется неугасающий юперес специапистов к исследованию 
текстов с преобладающей эсrеmческой функцией. 
Осуществление предприюrгоrо исследования в рамках вышеуказанного перспек­
mвного направления в изучении лексических едиющ свидетельствует об его аюпу­
алъности. При этом актуалъностъ темы данной диссертационной раб<Лы определя­
ется также обращением к исследованию художествеююго текста, соотносящегося с 
польской кулыурной традицией, поскольку внимание к польской куль~уре в послед­
нее время J1ВЛJ1ется несомненно повышенным в силу развиmя такой обласm лингвис­
mки, как славяноведение. Кроме того, представленная работа часrnчно осущесmляет­
ся в рамках одного из фундаменrальных направлений атрополоmческой ЛИНП1исm­
ки, предполагающего изучение и сопоставление зафиксированной в языке и специ­
фичной щ~я данного языкового коллекrnва схемы воспрИJПЮ1 дейсmиrелъносm -
карrины мира (Ю.Д. Апресян, Т.В. ЦивЫ1Н, В.И. Постовалова и др.). Причем среди 
указанных исследований далеко не последнее место занимают nmолоrические иссле­
дования, посвященные выявлению славянской языковой карrnны мира (В.В. Иванов, 
В.Н. Топоров, Н.И. Толстой). 
Целъю диссертационного исследования является усrановление сrепени смысло­
вой, эстеmческой и праrмwmческой адеквапюс~и семанrnчески соотнесеЮfЫХ лексем 
со значением красного тона (членов соответствующих лексико-семанmческих под­
сисrем), извлеченных из ориmнальной художес111енной сисrемы исторических рома­
нов Г. Сенкевича и текстов ее русского перевода, попьm<а СОЗданиJI переводческой 
ко~щеlЩИИ, основанной на максимально точном и палном перепрограммировании и 
перевыражении кmочевых С'IИЛем оригинальной образной сисrемы (цвеrовых номи­
наций со значением красного тона) исходя из факrа их бьпования в качестве специ­
фических семанrnческих модификаций - мифа, символа, аллегории. 
Досmжению данной цели подчинено решение следующих задач: 
- при помощи сопоставигельной методики выявиrь специфику семанrической 
С'JРУКIУРЫ цветовых слов со значением красного тона в русском и польском языках, 
реализующихся в художесmенной сисrеме исторических романов Г. Сенкевича и ее 
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русском переводе; 
- выявИIЪ наличие расхождений, находящих отраженнОСIЪ в семанrnческих 
С1руюурах цветовых лексем, доказаТh их обусломенн.ость особеююстями сrроенюr 
лексик~семанmческих rpynn обоих языков; 
- исследовать с точки зрения художественного перевода цветовых лексем воз­
можносm художественного конrекста; 
- апеллируя к кулЪ'Iуролоrическим данным, попыrатъся определИIЪ прапdаntЧе­
скую и эсrеmческую значимость цветовых номинаций со значением красного тона в 
художественной (образной) С1руюуре сисrемы и ее семанrические модификации; 
- с помощью лингвокулЪ'Iуролоrического сопоставления текстов оригинала и пе­
ревода художественных проюведений, устанавливая и инrерпретируя расхождения 
меЖдУ ними, опредепиrь сrепень трансформации текста оригинала, переориенrиро­
ванного на носнгеля другой кулЪ'Iуры, попъrrаться выявИIЪ и проанализироваТh неко­
торые ю подобных расхождений во взятом нами аспекте; 
- проанализировать имеющиеся переводные сисrемы с точки: зрения адеКва'Пlо­
сти / неадекватности трансляции инrересующих нас текстовых сегментов с точки зре­
ния сохранения стиля исходного инварианта. 
Матершиом для исследования послужили текС1Ъ1 исторических романов Г. Сен­
кевича "Оmем и мечом", "Потоп", "Пан Володыёвский" и "КЗмо rрядепm" ("Quo 
vadis"), ю которых методом спло1шюй выборки были юмечеНЬI 596 конrекС'l)'альных 
прнмqюв употребления лексем со значением красного тона, а таюке конrекС1Ъ1, необ­
ходимые для их наиболее полного описания. 
При этом сопоставление семанrических СЧ'УIОУР указанных цвеrовых номинаций 
польского и русского языков как компонентов лексико-семанmческих сисrем и зна­
чимых средств художественной выразиrелъности проводиrся с примечением русских 
переводов, осуществленных сооmетственно А. Эппелем и К. Старосе.льской, Е. Его­
ровой, Ю. Винер и И. Матецкой, Г. Языковой, К. Старосельской и С. Тонконоговой, 
Е.Лысенко. В свою очередь, при анализе переводной сисrемы текстов зафиксировано 
и юмечено 594 интересующих нас употребления. 
Цель и задачи настоящего диссертационного исследования определили необходи­
мость использования комплексной методики анализа, складывающейся из следую­
щих методов и приемов: структурно-семантического, позволяющего детально рас-
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смслреп. семакгику языковых единиц в сооmетствии с их сппусом в системе и 
вскрьпъ системность их взаимодействия, а таюке дополняющих его приемов конrек­
сrуального и компоне!П'Ного анализа. Поскольку мы исследовали польские цветовые 
лексемы со значением красного тона в пределах эстетически функционирующей сис­
темы в сопоставиrелъном плане с их русскими эквиваленrами, находящими аrражен­
ность в текстах русских переводов, есrественным оказываегся прещю'frение метода 
соrwставwпельно-стwrистического анализа ориг~тш~ьного и переводного текстов, а 
таюке метода структурного осмысленzт стиля и метода моделированzт, которые 
предСТ3ВЛJIЮТСJI весьма перспекmвными с точки зрения установления семанrической 
эквивалеНП1ОСП1 цветовых лексем со значением красного тона как необходимого ком­
поненга образной струюуры художественного произведения или системы произведе­
ний одного автора, обнаружения за-rраmваемых исследованием аспектов кулыурного 
сущеспования народов - носигелей сопоставляемых языков. Фактом наличия фено­
мена семаиrико-эсrеrической вариаnmности художесmеююго текста объясняется 
целесообразность использования метода интроспе/\ЦIШ (самонаблюденzт). Д1Iя полу­
чения результатов сопоставиrелъно-стилисmческого описания используется метод 
интерпретирующей дескрипции текстов: репрезенrация значений через их толкова­
ние (А. Wierzhicka). Дескрmщия цветообозначений осущесmляется при помощи ме­
тода w1терпретационных рамок, который предполагает мmивацию каждого из 
уровней рамки через высший уровень. В случае семангического описания цветообо­
значений мы апеллируем к протопmной референции цветового слова, которое выяв­
ляеr возможные направления развития семанrических конноrаций разной степени 
конкреmзации, зависящей от выбранного уровня описания (R Tokarski). Предложен­
ное описание системы художественных текстов сrро!ПСя как панхронное: все привле­
каемые тексты описываюrся безаmосиrелъно к последовательности их появления -
так, как если бы они были созданы одновременно. В процессе анализа также исполь­
зовался метод этимологического анш~иза, количественных ппдсчетов и реконструк­
ции культурологических данных. 
Научная новюна и meopemuчtcКJIJl значимость исследования заключаюrся в 
попьmсе конкретизации специфики семаиrико-эстетической, прагматической значи­
мосп~ цветовой номинации как одного из функшюналъно-сmлевых компоненrов эс­
теmчески функционирующей системы текстов, реконструкции, дескрИIЩИИ и сопос-
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тавлении ЛСГ со значением красного тона в ориmналъной и коррелирующей с ней 
переводной художественных системах, ВЫЯШiении и описании феномена семанrnко­
:эеrеmческой вариаnmности художесrвенного образа в процессе перевода, основан­
ной на процессах инrеграции и дезmпеграции его синкреmчной семанmки. Семанrи­
ко-эсrеmческая дескрющия цвеrообозначений впервые производиrся на основе при­
влечения метода инrерпреrациоююй рамки: цветовые наименования рассмщривают­
ся в качестве мифологической (сематически исходной), символической и аллегори­
ческой ( семанmчески вторичных) модификаций. 
Практичесl<Шl значимость рабаrы заюпочается в возможиосm использования 
материалов и результатов исследования в разработке и преподавании курсов стили­
стики, в том числе сопоставиrелъной, славянских языков, спецсеминаров по анализу 
художествеююго тексrа, спецкурсов, связанных с творчеством Г. Сенкевича, а также в 
праюике художественного перевода. 
АпробацШI ра6оты. Основные положения исследования были изложены в докла­
дах на научном семинаре "ФункционироваIО!е лексических единиц и фующионально­
сематических категорий русского языка в диахронии и синхронии", на научных кон­
ференциях преподавательского состава и С'l)'дентов КГУ, в спецсеминаре "Оценочная 
лексика в пределах художественного текста", в шecrn публикациях. 
Структура ра6оты. Диссертация состоит из введения, трех глав, заюпочения и 
библиоrрафического списка, который содержит список исполъзоваиной научной ли­
тера~уры, словарей и э1щиююпедических изданий, указаrелъ источников, а также при­
ложения, где в вцде диаграмм обобщен ряд наблюдений над исследуемым материа-
лом. 
Содержание работы 
Во иедении, помимо обоснования выбора темы, ее акrуальносm, формулирова­
ния цели и задач исследования, излагаюгся теоретические положения работы, в кото­
рых освещаются проблемы, связанные с семанrnкой и прагмаmкой цвета в кулъtур­
ной 'Iрадиции (§ !), спецификой языкового знака как элемента системы(§ 2), особен­
НОСТhЮ словоупО'Iребления в пределах художествеююй речи(§ 3), цветовой лексикой 
как средством художественной выразиrелъности (§ 4), проблемой передачи образной 
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содержате..1Ы10С1И в процессе художественного перевода. 
ПeptlШl глQllQ "Семантико-эстетическая значимость дом1танты польской ЛСГ 
со значением красного тона в художественной сш:теме Г Сенкевича" состо~:п из пя-
1И параrрафов, выделение которых продюсrовано приюпым методом дескрнrщии цве­
тообозначений в сооrветствин с семllНПfЧесКИМИ зонами их реализации. 
В первом параграфе устанавmmается степень семаиmко-эсrетической coorneceн­
HOCПt: лексемы-доминаюы польской ЛСГ со значением красноrо тона czerwony с до­
минантой коррелируюшей русской подсистемы - адъекmвом красный. С целью вы­
яснения наrлядно-чувсmеннъIХ образов, лежащих в основе современной семанrnки 
рассм111риваемых слов, а также выяснения степени эквиваленmОСПt: данных цветовых 
номинаций, провод~:пся исследование их Э'ПtМолоmи. 
Современный польский язык (так же как болъшинС'ПЮ других славянских языков, 
кроме русского) использует для обозначения идеНIИфикатора соответсmующего поля 
слово с древним общеславянским корнем •cerv-. Цветообозначающая лексика сука­
занным корнем присуrсmовала и в старославянском языке. Однако в современном 
русском языке древнее общеславянское цветообозначение с корнем *ёerv выС'I)'Пает 
как лексема с cyry6o ограниченным употреблением. Его место с некоторого времени 
заняло слово с праславянским корнем • kras - красный. В польском и ряде друrих 
славянсюtХ языков фонетически и 01Часm. семанmчески ему СОО'11!еТСТВует слово 
krasny (krainy) - также лексема с весьма оrраниче!ffiЪIЫ употреблением. В связи со 
спецификой ЭП1Молоmи слов с корнем 'kras- в семанmческой сrруюуре их изначаль­
но сушес'ПIОвали и взаимодейС'ПЮвали две семы: цветообозначающая и качественно­
оценочная. Во многом именно благодаря наличию в исходной семанmке цветообо­
значающей семы (глубокими корнями уходящей в праславянский лексический фонд) 
русское слово смогло выдержюъ конкуреIЩИЮ со старыми цветообозначениями, на­
зывающими красный цвет в древнерусском языке, широко распространенной в упот­
реблении лексикой, производной от праславянского корня •cerv. В определенный мо­
меш развиmя языка имела место акrnвизация цветообозначающей семы, которая 
вЬПШJа на первый план в значении, выгеснив качественно-оценочную сему. Причем 
потешtИИ обозначюъ красный цвет у лексемы с корнем *kras были всегда, но реа:IИЗО­
вались они mnuь в тот моме~п, когда сложи.1ись необходимые для этого условия. Сле­
ды активносm uветообозначающей семы отмечаются и в польском языке. Слово krasa 
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(=> kraska, krasic, krasпy) означает не только "красота" (pi~knoSt, uroda), но и "краска 
красная, алая" (czerwieil). Само слово krasny, фиксирующееся только с пометой поэт., 
обозначает l. jaskrawocz.erwony, Ьarwny; 2. pic;kny, urodziwy. 
Подобная "бесцвеmая хорошесп." явилась OдJDIМ из факrоров, коrорый не позво­
лил слову krasny, должным образом абс~раmровавmись, заюпъ доминирующую пози­
цюо в составе лег со значе1D1ем красноrо тона, поскольку семанпrческая струюура 
польской лексемы как оrражение свойсmеююй польской кульrуре триарной модели 
является трехчастной: положиrельная семанmка и коннотации ++ нейтральная сфера 
значения ++ негаmвная семанmка и коннотации - с семанrическим доминированием 
нейrральной сферы значения. Иначе говоря, польская цветовая лексема семанrически 
и ахсиолоrnчески юrдифференmа и вЫЯВЛJ1ет ту или иную семаmическую шюстась в 
зависим0С1И от nrna конrексrа. Очевидно, чго заюпоченная в семанmческой струюу­
ре слова семанmчески "сильная" качесmенно-оценочная (полоЖJПеЛЪная) сема пре­
rurrствовала процессу семанrическоrо абстрагирования слова. Одновремеmю та же 
сема дикrовала основные конrекСIЫ употребления слова, жеспю ОflJаничивая их пре­
делами художесп~енной речи. С другой стороны, "забвение" вl:l}'l])енней формы цве­
тового слова cze!Wony предоставило блаrопрюпные условия дr1Я семанrическоrо абст­
рагирования и приобретения словом соответствующей триарной структуры, в рамках 
которой слово сущесmует в современном польском языке. Русская лексема как отра­
жение бинарной кулыурной модели не может быть столь широкой семанmчески. 
Здесь сосущесrвуют, выявляясь в сооmетствующих конrекстах, полоЖJПеЛЪная се­
манrика и коннотации ++ норма или mрицательная семантика и коннотации 
++норма. В связи с Э1ИМ цветовая номинация красный впоJШе могла СТЗ1Ъ абстракт­
ной номинацией и занять главенСП!ующее место в струюуре соответствующей язшо­
вой орrанизации. 
011\tеченная специфика Э1ИМолоmи и, как следСП!ие разновекrорноrо развития:, 
несовпадение семанrических структур рассматриваемых лексем-доминанr не могло не 
сказаrься на специфике реализации их наиболее значимых коннОТ!ПОв. Так, проценr 
реализации у слова кроеный таких конжmrmвных признаков как "храсивый", 
''радОСПIЬIЙ", "праздничный", ''rоржесmенный" почm в два раза превышает проценr 
реализации соответствующих признаков у польской лексемы czerwony. 
В предrюженном анализе цветономинаций мы основываемся на том, чго функ-
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циональная неоднороднОСТh их основывается на ассоциативных связях с проrоrиmюй 
референцией - визуально воспрИЮ1Маемым объекrом их мира "РеалънОСIЪ", - по­
СЛ)'ЖИВllПfМ прототипным образцом соответсmующего цвета. Цветовой миф поддер­
живается в своем существовании коллективным прИJmtем и абсолюnюй общепоюп­
НОС'IЪЮ, 'ПО обуслов.ливаеr значиrелъную степень сходсmа в воспрюmm и после­
дующем функционировании русской и польской леке.ем. Воскрешение цветового ми­
фа оказывается сильным эстетическим фактором, особенно прнмеmrrельно к художе­
сп~енной системе, для образной ТЮ1НИ каrорой наиболее функционально значимыми 
ЯВJIЯЮIСЯ собьmtЯ, связанные с кровопролиrием, пожарами, войнами, насилием. Ука­
занная особенносn. обеспечивает широкую зональную прнменимОСIЪ лексем (прежде 
всего ядерных) со значением красного тона, а также факт их семаmико-эстеrnческого 
преобладания над другими лексико-семаюическнми груmmми лексем со значением 
цвm1. 
Во втором параграфе анализируются упmребления лексемы-доминаmы в рамках 
семанrически и праIМаmчески выразигелъной, кшщеmуалъно первичной с точки зре­
ния реаJП1ЗЗЦИИ лексем со значением красного тона зоны огонь - одной из функцио­
нально наиболее значимых для выяснения семаmико-эстетической вариативносrn (и в 
том числе степени реализации указанной цвеговой номинацией мифолоmческих зна­
чений цвета как особой семаmической модификации). Выявление и анализ отмечен­
ных символико-мифолоmческих значений особенно значим (а следовательно, значи­
мо и концеmуалъно верное их перевыражение) поскольку с их помощью происходиr 
выдвижение на передний план важных для струкrуры системы смыслов текста, уси­
ление эмощюналъного и эстетического эффекта, установление значащих связей между 
элеменrами смежными и дисrаmными, обеспечение связносrи текста. 
В большинС'П!е случаев польской лексеме-домишurrе сооrветствует русская лек­
сема-доминаmа красный. Решающим фактором подобного предпочгения являются: 
во-первых, поюпийные харакrеристики указанных цвеговых слов: яркосп., инrенсив­
носп., харакrерные в том числе и ддя цвета горящего 1L1амени, а также ассоциативная 
сооmесенность данных лексем с цвегом onur и крови - представлениями, форми­
рующими <Л'lacrn свойство кorepeнrnocrn, т.е. конструирующими взаимную связь 
внуrри образной ткани исследуемых произведений. 
Слово czerwony может передаваться словом багровый. Примеmrrельно к зоне 
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огонь предпочrигельной реализацией такой перевод не обладает (всего 26,6 %). Одна­
ко ряд конrекстов, в которых лексема czerwony (в русском переводе багровый ) харак­
теризует цвет пламени, все же находит отраженность в тексrах переводов. Причин 
подобного предпочrения несколько: во-первых, органически свойсmенная цветовой 
лексеме багровый смысловая напряженность, обусловливающая mражение в ее се­
матической струкrуре как доминирующего признака "инrенсивный"; во-вторых, 
сравниrельно ранняя лиrерlП)'рная тенденция к фующионированшо в особо драм!ПИ­
ческих речевых снrуацнях, характеризующихся высоким эмоциональным зарядом; в­
третьих, специфИI<а ее доминирующих цветообразов - инrенсивное горение, инrен­
сивно льющаяся кровь и др.; в-четвер1Ъ1Х, свойС111е:нная лексемам семанrического яд­
ра лег со значением красного тона стойкая ассоци1ПИВная сооmесенность с прото­
'IИПНЫ№I референциями красного цвета - оmем и кровью (в большей степени оmем, 
о чем свидеrеJIЬСlВует и внуrренняя форма слова); в-ппых., заключенная в конrексте 
Ю1формация о темном, насыщенном отrенке красного тона. Немаловажное значение в 
этом отношеюrn имеют синтагматические отношения лексемы багровый с лексемами, 
доминирующей семой которых является сема ''rемный": тьма, мрак, мгла, ночь, дым, 
туча и им подобные. 
Для выявления семанmческой специфики польской лексемы czerwony важным 
представляется рассмmрение сшюнимических связей указанной лексемы примени­
тельно к зоне огонь с цветовой лексемой krwaиy, поскольку именно в данной зоне 
подобные синонимические отношения находят наиболее четкую и последовательную 
отраженность (62 %). Основой сЮ1онимического сближения становиrся специфика 
цветовой информации и однонаправленность коннотаmвных заданностей лексем. 
Слово-доминанта czerwony может выражать цветовое представление, характеризую­
щееся признаками "яркий'', "насыщенный", "темный", и реализо!l!ПЪ коннОТIПЫ зла, 
смерm, насилия, что семанrически сближает ее с русской лексемой багровый и в оп­
ределеЮIЫХ позициях обеспечивает ее передачу на русский язык с помощью данного 
средства. 
Параzраф третий посвящен рассмmреншо зоны кровь, также семанrически 
первичной с точки зрения функционирования цветовых лексем со значением красного 
тона (преимущественно лексем семакrического ядра соответствующей лег, в том 
числе икrересующих нас лексем-доминанr). Указанная зона предоставляет блаrопри-
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Я'IНЬlе условия для реализации словом czerworry символико-мифолоrических значений 
и их индиви.цуально-анrорских модификаций, повышающих I<реlfГИВную способность 
художественноrо текста или струюурно-системной совокупности текстов. 
Оn.tеченнаJ1 семанrическая зона маркирована цвеrовой номинацией czerworry на 
84,4 %, остальные 17 ,6 % - это случаи реализации лексем, принадлежащих ближней 
семанmческой периферии исследуемой ЛСГ: (цветонаименование ro~), а также 
лексемами других цветовых rонов (лексема czarrry). 
Праnшmк.а микрообразов, находящих mраженносп. в пределах зоны:, безусловно 
выразJПеЛЪна в связи с однооначносп.ю мифолоrической связи между реалией кровь и 
красным цветом. Если цветообраз, связанный с реалией оrонъ, как указывалось выше, 
содержит предсrавление о различных отrенках красноrо и иных цветовых тонов, то 
цветообраз, связанный с кровью визуально более выразиrелен и однозначен - кровь 
всегда красная. В связи с этим фактором прап.~81ИЧеской направленности микрообра­
зов юны кровь становиrся как буквализация мифолоrического предсгавления, то есть 
выявпение древней мифолоrической связи и означивание ее с помощъю сооrветсг­
вующих языковых средств (цвеговых номинаций со значением красного тона), так и 
метафорическое (метонимическое) транспонирование харакгериС1ИК обьекта­
мmивата на иные явления действительности (обобщенное, абетраmрованное пред­
сгавление о них) и последующее маркирование данных представлений при помощи 
слов - конспnуеиrов соотвеrсrвующих лексических подсистем. 
В параграфе четвертом исследуется функционирование лексемы czerworry как 
струюурноrо компоне!fПI семанrической зоны светш~а. Реализуясь в рассмач>ивае­
мой зоне, лексема-доминанrа czerworry более последоватепьно перенимает и выявляет 
амбивалеиrные харахrериС'IИКИ обьектов-мотиватов. Кточом к соответствующему 
воспрюпшо и последующему адеюшrnому переводу является контексrуальная на­
правлеЮJость микрообраза. В часn~ости, цвеrовое слово-доминакга czerworry наибо­
лее последовательно выяа.'IJlет положительную семанrику в контексrах, где наряду с 
предсгавлением о горении или свечении присуrствует предсгавление о сингезе крас­
ного и золотоrо цветов. При этом положительная коннОТЗ111Вная направлеЮJость ука­
занной цветовой номинации может бьпъ насrолько ощуmмой в пределах сооnзетст­
вующеrо микрокоm-екста, чrо в переводе появляется неожиданный исюuочиrельно 
контексrуально обусловленный конспnуекr рассмачшваемой подсистемы - цвето-
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вые номюtации пурпурный или багряный. 
Положительная семанrnка слова czerwony, проявляющаяся в пределах микрообра­
за и обозначенная nосредспюм наличия в конгексте предсrавлеНИJ1 о блесхе, свече­
нии, горении или - в случае оIШсания восхода сол~ща - рассеивании ночной 'IЪМЫ, 
обусловливает появление в переводе лексемы алый. Семаиmческая спецификация 
указанной русской цветовой лексемы состоиr в выявлении ею предсrавлеНИJ1 о свет­
лом и одновременно ярком mтенке красного тона в синкрете с целым комплексом 
положительных коюютаций, появление которых стало возможным вспедеtвие сопри­
частности лексемы к репрезентации сакральных сфер ко~щепrа "свет". Оrраничеююе 
число конгекстов подобной нвправленносm в художественной системе исторических 
романов Г. Сенкевича объясняется спецификой идейно-художесmенноrо конгекста 
указанных произведений в целом (доминирующим характером сmуаций, маркиро­
ванных слрюtательной эмоционально-оценочной направленнОС'IЪЮ ). 
Слово czerwony, реализующее свои негаmвные семаmические потешtИИ примени­
тельно к зоне светша, столь же выразительно реализует мифолоrnческую семантику, 
но поскольку зачастую отсуrствует непосредСП1енная сооmесенносп. цвета н его но­
минаций с обьекrом-мотиватом (наличесmует СООIНесенносп. ЛЮ11Ь с ассоциатом -
солнечным или лунным диском, звездами) преваrmроВ<rrЬ начинает символический 
аспекr сущесmования цвета, а средства его номинирующие ВЫС1)'ПWОТ в иной семан­
тической модификации - символико-мифолоrnческой. 
Выявлению неrаmвной семаиrики цветовой лексемы czerwony акпmно способст­
вует функционирование в тексте художесrвенного перевода русского слова багровый, 
наиболее приспособленного к выражению коннотаций ipeвorn, смер-m, зла. Особенно 
значимыми подобные коннотации оказываются примениrепьно к цвету заходящего 
сол~ща, поскольку в коюютаrnвном сmюшении лексическая пара "восход - заход 
солнца" тесно связана с коннотэ:mвными компонекrами лексем день и ночь. Лексема 
ночь с доминирующими коннотаmвными компонекгами зла, угрозы способеtвует 
тому, что пomrrne "заюrr", которое в своем значении содержиr информацию о близо­
сm ко~ща дня, перенимает коннотации, подобные указанным. 
Синонимические связи цветовой номинации czerwony относиrельно указанной зо­
ны определяются, во-первых, характером цветовой информации находЯШИХ в них от­
раженность лексем (последние должны содержать в своей семанrической с~руюуре 
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признаки "насыщенный'', "яркий'', "темный''). Во-вторых, (преимущественно) конно­
тапmной направленнОСIЪЮ. Синонимическое пересечение может обусловmъ симво­
лнко-мифолоrический компонент семанrики цветового слова. Синонимически пр!ПЯ­
mваются слова, которые благодаря ассоцшmшной сооmесенности с кровью и orneм, 
способны реализоваться в соответствующих конгексrах, организуемых указанными 
представлениями и выражающими их языковыми средсrвами. 
Стремление к выявлению цветового представления о ярких, насыщенных опен­
ках наря.цу с коннотациями неnпивноrо плана обусловливаег синонимическое пере­
сечение с цветовой лексемой krw~. 
В качестве поrенциальных синониыов слова cze1Wony как выразителя темных, на­
сыщенных или ярких, насыщенных окрасок, сопровождающихся неnnивными конно­
тациями, МОI)Т высrушпъ таюке цветовые номинации, вследсmие своей семангиче­
ской специфики не сопоставимые с представлениями о тональной яркости или насы­
щенности, и, более того, в подавляющем больщинсmе случаев выявляющие принци­
пиально отличные коннотации. Таковым, в часmости, является цветообозначение 
ro.icmy (в переводе - алый). 
Синонимическая сооmесеннОСIЪ лексем, принадлежащих к периферии лег со 
значением красного тона, с ее доминантой, осуществляемая в рамках символико­
мифолоrической семанrики, посредсmом ассоциативных пересечений с семантиче­
ской зоной кровь, осуществляется, например, с помощью привлечения польской цве­
товой лексемы rudy (в переводе рыжий, ржавый). 
В параграфе пятом объектом рассмотрения становится лексема-доминанта как 
сrруюурный компонент семанmческой зоны лицо. При цветовой харакгериеmке ко­
жи лица лексема cze1Wony может бьпъ в зависимости от контекста, содержащего при­
чинную обусловленнОСIЪ появления данной окраски, в коннаmrивном плане расцене­
на двояко: во-первых, положительно как знак молодости, силы, здоровья, свежесm, 
красоты, во-вторых, неnпивно как результат психофизиолоrических патологий внеш­
него или внуrреннеrо харакгера, например интенсивного переживания эмоций, расце­
ниваемых как негативные (прежде всего десrруктивных эмоций - ярости, rneвa, зло­
бы и т.п.). В первом случае традиция ДИК'I)'ет необходимОСIЪ привлечения к харакrе­
ристике соответствующей окраски лица или щек цветовых ноМЮ1аций со значением 
светло- или ярко-красноrо тона. Во втором - окраска, как правило, сознательно свя-
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зываеrся с темными отrенками, маркированными цветовыми лексема№t - носиrеля­
ми сематическоrо представления о темных или ярких опенках красного тона, харак­
теризующихся высокой степенью насыщенносm и семанmческой интенсивносrи. 
Важно отмепm., 'ПО то или иное цветовое слово в рамках рассматриваемой зоны 
является лишь иллюстрацией мысли автора тексrа, внешним обооначением внуrрен­
него состояния субъекга, воплощая узкую коннотативную направленность микрокон­
тексrа. Становясь подобной ИЛЛI0С1рацией мысли, цветовое слово пркменнrе.лъно к 
указанной зоне приобреrаег особую семанmческую модификацию - аллегориче­
скую. Так, например, цветовая лексема алый традиционно является иrunострацией 
молодосrи и красоты: субьекга, лексема багровый - психических или физиолоmче­
ских шnолоrий (ПереживаIОIЯ десrрукrивных эмоций, беспокойС'П!а, испыrываемых 
чрезмерных физических усилий, бессонницы). Как для тобой аллегории, для аллего­
рии семаиmческой особое значение имеет коиrекст реализации. Так, в зависимосm ar 
контекста микрообраза, трансляция цветообооначения czerwony может осуществлять­
ся в русском языке с помощью цветонаименований красный, багровый - репрезен­
танrов неnnивных коmютаций, а также лексем алый, красный - репрезенrанrов кон­
нотаций положительных, а также ряда сшюнимичных указанным вариангам лексиче­
ских средств. 
Вторая гла81l "Системно-эстетическая значимостъ ключеВЬIХ микроцентров 
польской ЛСГ со значением красного тона в худож:ественной системе Г. Сенкевича" 
вюпочает в себя два параrрафа, в каждом из которых рассматривается один из сфор­
мировавшихся в СОС'П1Ве польской лег семанrических микроцеmров - цветовая лек­
сема purpurowy ( § 1) и rozowy (§ 2). 
Обьекr рассмотрения в первом параzрафе - доминанта лексико-семанrической 
микросистемы цветообооначений со значением красного тона слово [JWPW'Owy - но­
минирует одно из важнеЙIШ!Х цветовых представлений, связанных с красным тоном. 
Именно данная лексема яв:u1ется наиболее реrулярным выразиrелем признаков 
"темный", "насыщенный". 
Этимолоrnчески лексема связана с греч. porphyra, лат. [JWPW'й. Причем сооrветст­
вующее указанному цветовому слову русское цветообооначеиие пурпурный имеет 
иденrичную семаиrическую первооснову. 
В связи с вышесказанным становится ясно, почему цветовые номинации [JWPW'й 
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- пурпур и purpurowy - пурпурный обнаруживают почrn сrоnроцекmую сооn~есен­
НОС1Ъ в зоне одежх>а (одной ю наиболее многочисленных) при цвеrовой характери­
йИ!<е дорогой одежды или ткани, служащей признаком высокого положения в обще­
сnенной иерархии, а также в эоне, объединяющей реалии ж11Зни Рима времен пер­
вохриС1Ю1Нсmа ("Quo vadis"), Украины и Речи Посполитой эпохи войн и восстаний 
(трилоrия "Orneм и мечом", "Потоп", "Пан Володы/:!вский") и детали Шlmгрьера, 
призванной воссозда~ъ исгорический колориr. 
Цвеrовая номинация purpurowy, каrорой СООПlеТС'Пl)'ет русская цвеrовая лексема 
пурпурный, находиr отраженн0С1Ъ в юие свгnшла. Причиной привлечения указанного 
цветового слова к харакrерисmке красок заюmюго неба становиrся прежде всего со­
аmесенность цветового наименования с лежащим в основе его семанmческой струк­
-rуры цвеrообразом (rоржествеЮ1ая, драгоценная одежда темно-красных насьпценных 
тонов, принадлежащая царственным особам). Таким образом, когда конrекст требует 
приаnечения средсrва, характеризующегося положиrельной коннотаmвной заданно­
стыо, "высвечивающей" ощущение краrоrы, величия, наиболее адеКВЗ'ПfЫМ средст­
вом становиrся именно цветовая номинация purpurowy, а в русском языке - пурпур­
ный. 
Цвеrонаименование purpurowy, функционирующее в зоне светш~а, может расце­
ниваться переводчиком в качестве эквивалента русской лексеме багряный. Синони­
МИЧНОСТh указанных лексем опредеЛJ1ется не только семаmическим тождес'П!Ом (со­
аmесенность через греч. porphyra с идеmичными цветовыми представлениями), но и 
С"IИЛисrnческим, что проявляется прежде всего в поrеIО.1Иалъной готовности к выра­
жению высоких речевых инrонаци:й. Лексема пурпурный, каrорая сохранила в своей 
семанrике память об изнача.1ьном цвеrообразе, ассоциирующемся с ощущением ве­
личесп~енной красоrы, обнаруживает по'm! абсатоmую сооrnесенность с конrексrа­
мн, которые своей конжmrmвной направленносп.ю не прооиворечаr этому сильному 
эмошюнальному ощущеюоо. Реl)'лярная реализация слова в конrексrах такого пmа, 
где оно оказывается в непосредственной сооrnесенности с цветовыми представления­
ми, близкими его изначальному цветообразу, явилась той основой, каrорая определи­
ла его дальнейшее сематическое развиrие. Что же касается слова багряный, то воз­
можнОС'IЪ реализации последнего в конrекстах подобной смысловой и эмоционально­
экспрессивной направленности не искточена, но если для слова пурпурный подобная 
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коЮ1отаmвная налравлеЮ1ость является единС111еЮ1ой, то функционирование слова 
багряный указанными конrекС'l)'альНЫМИ условиями не оrраничивается: в пропmошr 
ложность слову пурпурный оно встречается и в контекстах, в которых при сохранении 
той же сrилисmчески высокой интонации доминирующими оказываются ощущения 
дисгармонии и тревоm. 
Нельзя не обраrип. внимания на семантиче.скую особеЮ1ость цветовой лексемы 
purpurowy. В силу отсутствия средсmа, эквиваленnюго слову багряный в составе со­
ответсmующей лексико-семантической парадиrмы в польском языке, то есть отсуrст­
вия .1ексемы, харакrеризующейся сrилисmчески высокой интонацией, но в противо­
положность слову пурпурный, способного реализовап. коннот1пюшую направлен­
ность не cyry6o положительного плана, слово purpurowy вынуждеЮ10 расширяет свои 
семантические возможности за счет реализации в подобным образом маркированных 
конrекстах. 
Оrсугствие в составе рассм~приваемой польской лексико-семантической парадиг­
мы еще одного важного компоненrа, реализующего признаки ''темный'', 
"насьпценный" и отмеченного резко негативной конн<УППШ1ной заданнОСIЪЮ, - цве­
товой номинации багровый- обусловливает такие уптребления, при которых высо­
кая С1ИЛИС11fЧе.ская маркированность остаеrси: невостребованной, хтя при этом в 
полной мере реалюуется другая семанmче.ская потенция - способность к передаче 
очень насыщеЮ1ого красного цвета. Именно это и обусловливает эквивалентность 
лексемы purpurowy не только русской лексеме баzряиый, но и багровый. Нами зафик­
сирован целый ряд подобных конrекстов в соотвеrствии с зоной лицо. 
Ближайшим синонимом лексемы-доминанты purpurowy является цветовой адъек­
тив szlшrlatny. Указанные польские лексемы, так же, как и русские цветонаименовани.я 
пурпурный, баzряный, имекл иденrичную семанmче.схую первооснову. Таким обра­
зом, в польской лексико-семанmческой системе должны были появиrься два абсо­
лютных синонима, как в свое время в русском языке. Стремление к преодолению из­
быrочности здесь выразилось в том, что функцию номин1ПОра более насъпцеШIЫХ и 
темных тонов красного цвета начинает последовательно вып0ЛНЯ1Ъ лексема 
purpurowy. Лексема же szkarlatny в этой оппозJЩИИ проявляет тенденцию соотнесения 
с более яркими и светлыми его отrенками. 
Параграф второй посвящен рассмотрению цветового слова-доминаmы лексико-
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семанmческой микросистемы, реализующегося в пределах польской лег со значени­
ем красного тона и маркирующего одну ю важных вариаций основного представле­
ния о красном ЦJ!e're . Лексема оказывается проrивопоставленной рассмаrренному 
выше семантическому ценrру указанной лексико-семанmческой 1l'У11ПЫ по признакам 
"темный"t'светJIЪIЙ", "насыщенный"t'разреженный". Значение цветообозначения 
r6ioиy указывает на его семаmическую несамостонrельнос:rь, подчиненность красно­
му цвету, а следовательно, цветовая номинация r6~ с ЛННПIИСПfЧеской точки зре­
ния понимается не как смешение двух равноправных цветов. Белый uвет выполНJ1еr 
функшоо высветления, ослабления доминирующего тона, в связи с чем розовый -
тот же красный, разве что менее mпенсивный. Причем примерно таюке можеr бьпъ 
расценена и русская цветовая лексема розовый. 
Несмотря на сходсrво лексических значений, :mwолоrическую сооmесенносn., 
семаиrnческая СЧJукrура слова r6ioи.y обладает опреде.1енной долей своеобразия, ос­
нованной на своеобразии системной органюации данного фраrменrа лексИJСИ. Так, 
отсугствие в рамках польской лег средсmа, подобного семапrnческому цeinpy алый, 
реализующегося в пределах сооmетствующей группы в русском языке и способного в 
опредмеЮfЫХ позИШ!ЯХ выражюъ цветовые представления, связанные с высокой сте­
пенью яркости, некоторой долей насыщенности (именно зrn свойства позволяют ему 
реа;ооовываrься примениrельно к смысловой зоне пламя и кровь), сказываются на 
семаиrnческих свойсrвах слова r6zoи.y, часmчно берущего указанные семантические 
функции на себя, чем и объясняется его проникновение и функциоЮtрОвание в преде· 
ле указаЮfЫХ семапrnческих зон. 
Третu глава "Семантико-эстетическое варьирование художественного образа 
в процессе перевода" cocroиr из трех параграфов, которые выделены в сооnзетствии с 
основными разновидносrями аrмеченных вариаций. 
Пep6Wii паршраф ПОСВllщен выяснеюuо причинной обусловленности феномена 
сем11НIИЧеской вариативности художесrвенного образа. 
Оп.tеченные случаи НесоответС'ПIИЯ обусловливаются тем, чrо художесп~енный 
перевод не предполаrает дословности. Фахrу дословной передачи содержательных 
средсrв художесmенного текста, помимо ожидаемых сложностей с системными несо­
ответствиями и окказиональных проблем речевой природы, препятсrвует таюке нало­
жение на процесс перекодировки чужого текста личных, социальных и друmх факто-
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ров, mраженных в миропонимании переводчика, последние нередко "Iребуют от пере­
водчика поиска нестандартных решений, О'IЮiекающих его ar языковой материи под­
линника. 
Принято счигать, 'ПО тобой образ существует для чипrгеля в виде некоторого ин­
варианrа, допускающего довольно широкие вариации. Инварианr образа основан на 
определенных признаках денотативного и коннотативного порядка, на коицеmе дан­
ной кулыуры - основной единице менrальности, - каrорый в rpamщax словесного 
знака и языка в целом предстает в своих содержательных формах как образ, как поня­
mе и как символ. В Э'ЮМ случае под концепrом пони:маеrся не conceptus (условно пе­
реводиrся термином поНJПИе), а conceptwn - "зародыщ зернышко", из каrорого про­
израстаюr содержательные формы его воплощения. Слово своим значением всегда 
представляет лmпь часп. концепrа, поэтому сущесmуют многочислеЮ1Ь1е синонимы, 
симиляры, дефиниции, высказывания, текСТh!, в своей совокупности раскрывающие 
содержание того или иного концепта. Слово является средством доступа к концеmу­
альному знанию. Получив через слово СО<УПlеI'С'Пl)'ЩИЙ дОСI)'П, мы можем подкто­
чиrь к мыстпелъной деяrельности ряд кшщеmуа.'IЪных признаков, данным словом 
непосредственно не названных, вероятносrnых, ассоци~mmных сем. Указанные при­
знаки обязательно должны сохраюпъся при варьировании, неизбежно возникающим 
при переводе на друrой язык за счет конrек:ста или рабоrы читательского воображе­
ния; должна сохраняться и связь образа с содержанием художественного целого. 
Параграф второй посвящен исследованию феномена семантической дезинrеrра­
ции художественного образа. Своеобразное распюрение слов в оригинальном контек­
сте, содержащем цветовое представление, может обеспечиrь возникновение феномена 
семанmко-эсrеmческой дезинтеrрации синкретичной художесп~енной данности в 
переводе. Семантический синкреrnзм образной консnпуции, при которой слово и его 
семантическое окружение вызываюr 011le11ible психолоmческие импульсы у чилпеля 
носигеля языка без привлечения дополнительных (разъясняющих вербальных) 
средств, ориенгируют переводчика на подбор адекватного средства (лексемы со зна­
чением цвета), благодаря каrорому чиrателъ перевода смог бы получиrь информацию, 
максимально б1Пi3кую той, которую получает чиrатель оригинала. 
Объектом рассмmрения в третьем пораzрафе станоwrrся не менее показатель­
ные в плане семанmко-эстетической варшmmности художественного образа в про-
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цессе перекодирования средств прямой и непрямой номинации ориrnнальной сисrе­
мы rексrов случаи инrеграции значений в процессе альтернаmвного поиска наиболее 
адекваmых средств перевыражения. Причем если процесс дезинrеграции имеет це­
лью прибmсmъ картину мира автора, отраженную в родном ему языке, к реципиенrу 
носиrеmо другого языка и кулыуры за счет ассоциаnmных компонекrов, имеющих 
информапmный, разьясняющий характер, то инrеграrnвная rендею.щя основана на 
сходстве ассоциаrnвных картин мира, она рас111Оряет в конrексrе компонеНIЪI обще­
поня1ньщ в каком-то смысле избыточные. 
В зОК11Ючении рабОТh! юлагаются основные выводы. 
1. Рассмаrриваемые языковые подсисrемы (ЛеГ со значением красного тона в 
русском и польском языках) функционируют как C1J'YКIYPHO неоднородные. Так, в 
составе польской лег вербально не репрезенmрованными оказываются два ключе­
вых микроценгра русской лег - цветовые лексемы багровый и алый. При этом цве­
товые представления и связанная с ними коннотативная специфика номинаций багро­
вый и алый особым образом представлена в рамках коррелирующей польской лег 
цветонаименований со значением красного тона. Сема.нrические функции данных 
средств берет на себя и последовательно реализует цветовая лексема-доминанrа 
czerwony, что, естесгвенно, сказывается на расширении ее сема.нrического диапазона в 
сrорону выявления более светлых отrенков красного тона, харакrеризующихся поло­
жительной коннотативной направленностью, а также в сrорону выявления более rем­
ных, насыщенных отrенков, характеризующихся отрицательной коннотативной на­
правленн0С1Ъю. Лексема-доминанrа оказываегся способной в зависимОСIИ от конrек­
сrnой заданнОСIИ аюуализировать re или иные из указанных ВЬШiе признаков. Причем 
процесс аюуализации признаков различной направленности может осуществляться в 
рамках одного микрообраза. 
2. Указанная специфика струкrуры польской лег цветообозначений со значением 
красного тона позволяет сделать также вывод и о смысловом диапазоне сема.нrиче­
ских микроценгров, формирующихся в составе польской лег. Так, в силу отсугствия 
средства, эквивалеН1Ного лексеме багровый (выразиrеля rемных, насыщенных отrен­
ков и коннотативной заданности отрицательного эмоционального плана), сема.нrиче­
ский микроценгр purpurowy обнаруживает употребления, при которых высокая стили­
С111Ческая маркированность, обусловленная отраженн0С1Ъю в семашике лексемы эти-
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молоrически заданного цветообраза, остается невостребованной, хотя при :лом реали­
зуегся другая семантическая потенция - способн0С1Ъ к передаче очень насыщешюго 
красного цвета, сопровождающегося вЬ1ЯВJ1ением СООI1!еl'СТВующих ко1mотативных 
прюнаков, чем и объясняется ее позиционная соотнесенносrъ с русской цветовой лек­
семой багровый. 
З . Цветовая номинация r6.tmry, таюке высrупающая в качес111е семантического 
микроцекrра, в отличие от своего словарного эквивалеша - цвеrового адьекnmа ро­
зовый, способна аюуализирова'IЪ прюнаки "яркий'', "насыщенный", вЬ1ЯВJ1ение кото­
рых oбycлowumaer реализацию лексемы, например, при цветовой харакrеристике rо­
рящего пламени или свежей крови, чrо пotm1 недОС'I)'ПНо русской цветовой номина­
ции розовый, но реально для цветообозначения алый - слова, вербально не выражен­
ного в рамках польской лег. 
4. Поскольку предпринятое на.'61 исследование проводилось на материале систе­
мы художесmенных текстов, нашей целью являлось также выявление эстеmческой 
значимосm цветовых лексем со значением красного тона в пределах исследуемой об­
разной системы. По нашему мнеюпо, она основана на факте семакrих~ассоциативной 
соотнесеннОС'IИ цветовой номинации с коннотаmвной спецификой протоnmной ре­
ференции цветового слова - эюнстеЮUWIЪНо значимыми объекrами реальной дей­
ствиrелъносm - orneм и кровью. Указанная кониотативная специфика прототипных 
референций (оmя и крови) мотивирует амбивалекrnый характер воспрюrmя красного 
цвета и накладывает аmечаток на семантюсу и коннотативный аспекr бытования лек­
сем-номинаторов. Оrмеченная соотнесенн0С1Ъ цветообозначений со значением крас­
ного тона с orneм и кровью становиrся мощным креативным факrором, обусловли­
вающим COOI1!el'CТВYJOwyIO зональную примеНЮ10С1Ъ лексем. Она же становJПСя м~ 
тиватом при последующем метафорическом транспонировании мифолоnrческой се­
манrики на друmе ( семанrnчески вторичные) зоны функционирования исследуемых 
лексем, сопровождаюumмся перерастаинем в иную семанrическую модификацию -
символическую или аллегорическую. 
5. Лексемы-номинаторы важнейших представлений, связанных с красным тоном, 
так же, как и лексемы ядра, способны к репрезекrации симвалик~мифолоrической 
семакrики, общей для языковых реализаций концеmа "красный". Однако степень~ 
оmошения подобных упmреблений с соответствующими упmреблениями ядерных 
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лексем не столь велика. Причиной может стать невысокая сгепень абстраmрования or 
внуrренней формы цветовой номинации, коrорая ''навязывает" цветовой лексеме спе­
циализировашп.Iе семанrnко-эсrеmческие зоны реализации, а таюке пуrи последую­
щего метафорико-метонимическоrо транспонирования, как это происходит с лексе­
мой purpurowy. Лексема r6iowy как более абстраrированный консппуеш 
рассматриваемой подсисгемы более реrулярно репрезенrирует оrмеченные 
семапгичесmе модификации. При этом необходимо замеnпъ, чrо в качестве одной из 
форм ЯЗЫКОВОЙ реализации KOIЩema "красный" периферийные КОНСПП)'еНIЪI ЛСГ 
обладают потенциальной rотовн0С1ЪЮ к синонимической сООIНесенносrи с иными 
языковыми формами репрезенгации указанного концеmа. Так, именно в рамках сим­
волико-мифолоmческой семашики осущес-mляется синонимическая сооrnесеююсп. 
рассматриваемых лексем, принадлежащих к периферии ЛСГ со значением красного 
тона, с ее доМЮ1анrой- наиболее реrулярным вследсmие aбcтpaxrnocrn и психоло­
mческой выразителъносrи репрезешанrом указанного концеrпа. С другой стороны, 
такое сущ1юсmое свойсmо концепrа как мноrоаспекmосп., которое получает выра­
жение в факrе множес111еююсти языковых реапюаций, отражающих разные способы 
его осмысления носиrелями языка и в конечном иrore разные формы миропонимания, 
предполаrает наличие тенденции к дифференциации семанmки репрезенrантов, их 
специализацию на обозначении различных сфер кшщеmуализированной области. 
6. Из набтодений над материалом становится ясным, чrо адекваmый перевод рас­
сматриваемых консnпуе1ПОв соответствующей языковой подсисгемы (обеспечиваю­
щий реципиеmу возможность усматривап. и понимспъ содержэ:rельность, состоящую 
из содержания и некоторой конфиrурации смыслов и идей, максимально близкую со­
держаrелъносm, усматриваемой и понимаемой рециrmеиrом ориrинала) совершенно 
невозможен без прИRЛечения кошексmой информации, из коrорой и извлекается ука­
занная конфиrурация смыслов и идей или, иными словами, способы ассоциирования, 
осущесmляемые текстом-субъектом в rраницах своей собствеююй сисгемы. Послед­
ние, как показало наше исследование, в высшей сгепени ЮJформативны, а следова­
тельно, подлежат переводу наравне с семапrическим содержанием слова или образа. 
Трансляция искmочкrельно семантики лексической едиющы выражается в неполноте 
воспрИЯ1ИЯ образа, т.е., по существу, в его искажении. 
7. Коннотэ:rивная специфика образа как семантичес1G1 сЮiкретичного, эстетичес1G1 
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значимого компоненrа информации, содержащего цветовое предсrавление, обуслов­
ливает появление феномена сем~uпико-эстетической вари1ПИВносm указанной худо­
жественной микросистемы в процессе перевода. Глубокое вюnочение, своеобразное 
распюрение слов в конrексте, содержащем цветовое представ.пение, может обусло­
виrъ появление цветовых слов в тексте перевода, обеспечиrь возникновение феномена 
семанmко-эстетической дезинтеrрации синкретичной художествеюtой дaIOfOC'IИ. Се­
манrnческое распюрение, при котором слово и его семшпическое окружение вызы­
вают mвеmые психо.поrnческие импульсы у чиrателя нос1rгеля языка без привлече­
ния допОJn1ительных (разъясняющих вербальных) средств, ориентируют переводчика 
на подбор адекватного средС'Пlа, благодаря кmuрому чиrатель перевода смог бы полу­
чиrъ информацию, максимально бJП1Зкую той, которую получаеr читатель ориmнала. 
И вполне прогнозируемым представляется тот факr, 'ПО в качестве подобного средст­
ва может выступать цветовая номинация, в данном случае сооmесенная с инrересую­
щей нас тональносrъю. 
8. Столь же показательной в 1L1ане семаmико-эстетической вариативносm худо­
жествешюго образа в процессе перекодирования средств прямой и непрямой номина­
ции оригинального текста или системы текстов является иигеrрация значений, осуще­
ствленная в результате алътернюивного поиска наиболее адеКВЮ11ЫХ средств перевы­
ражения. Причем если процесс дезинтеrрации имеет целью приблизиrъ картину мира 
автора, аrраженную в родном ему языке, к реЦИШ!енту носитеmо другого языка и 
куль'I)'ры за счет ассоцюпивных компонентов, имеющих информативный, разъяс­
няющий характер, то интеrраmвная тенденция основана на сходстве ассоциlПИВных 
картин мира, она растворяет в конrексте компонеНIЪI общепоюпные, в каком-то 
смысле избьп-очные. Однако превалирование в тексте художественного перевода 
микрообразов с интеrрированной в процессе перевода цветовой семанrnкой ведет, как 
нам предсrавляется, к нивелировке сrрукrурно значимых, доминаиmых языковых 
средств, значигельно ослабляя таким образом эстеmко-праndатическую направлен­
носrъ художественного текста, искажая адекватную аллюзию реципиентом картины 
мира автора. 
9. Обобщая сказанное, ОТhlетим, что исследование художествешюго текста или 
системы текстов, сооmосимых с другой куль'I)'рной традицией (также как и опреде­
леШIЫХ сrруюурно значимых аспектов данного текста) с линrвисrических позиций 
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представляется довольно эффекmвным с rочки зрения поспtЖения не только семан­
тических особенностей, но и кулыурной ко~щепrосферы той лингвокулъrурной общ­
носm, каrорой прШ1адлежиr данный текст. Сопоставпение же орШ11Нального художе­
С111енного текста с текстом его перевода способсmует t\e только более пристальному 
вниманию к семанmческой сущносm сопоставляемых языковых элеменrов, но и бо­
лее глубокому постижению выражающих себя через последние кульrурных моделей. 
В згом нам видкrся перспекmвность подобных исследований. 
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